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12. ⳥ᆅ㍤⾜㸪⛙㔝㍤൤㸪༓⏣Ⰻ㐨㸪⚟஭⿱ᗣ㸪すᒣဴ㸭ᛴഴᩳᆅࡢᆅ㉁ㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ
3 ḟඖⅬ⩌ࢹ࣮ࢱࡢά⏝஦౛㸭᪥ᮏᛂ⏝ᆅ㉁Ꮫ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊ᖹᡂ 28 ᖺᗘ◊✲Ⓨ
⾲఍㸭2016ᖺ 10᭶
13. ⸨஭㝯ྐ, ୰⁁⩧, ᒣෆᏲ, ⥤㔝ඞ⣖㸭ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢ࡟୚࠼ࡿ㧗⅔
ࢫࣛࢢ⣽㦵ᮦࡢ⢏ᚄࡢᙳ㡪㸭➨ 70ᅇࢭ࣓ࣥࢺᢏ⾡኱఍㸭2016ᖺ 5᭶
14. ⸨஭㝯ྐ, ᮡ⏣⠜ᙪ, ⥤㔝ඞ⣖㸭⤖ྜᮦࡢ✀㢮ࡀ㧗⅔ࢫࣛࢢ⣽㦵ᮦࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ
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࣮ࣜࢺࡢ෾⤖⼥ゎ᢬ᢠᛶ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪㸭ᅵᮌᏛ఍➨ 71ᅇᖺḟᏛ⾡ㅮ₇఍㸭2016ᖺ
9᭶
15. B.S. Kim, Y. Takeshita, S. Kato, S.W. Park㸭Effect of Fine Grain Contents on the 
Unsaturated Shear strength characteristics in Embankment㸭Proc. 4th Japan-Korea Joint 
Workshop on Unsaturated Soils㸭2016ᖺ 2᭶
16. 14㸬S. Kato, M. Hatakeyama, H. Abe, B.S. Kim, Y. Takeshita㸭Measurement of Soil Water 
Characteristic Curve with a Continuous Pressurization Method㸭Proc. 4th Japan-Korea Joint 
Workshop on Unsaturated Soils㸭2016ᖺ 2᭶
17. 㔠⛃὚, ࢘ࢧࢺ ࢚ࢻ࣡ࢻ, ຍ⸨ṇྖ, ➉ୗ♸஧㸭DEM ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⏝࠸ࡓ
୍㠃ࡏࢇ᩿ヨ㦂࡛ࡢ㝽㛫ᖜࡢᇶ‽ࡢ᳨ウ㸭ᅵᮌᏛ఍➨ 71 ᅇᖺḟᏛ⾡ㅮ₇఍㸭2016
ᖺ 9᭶
18. ➉ୗ♸஧, ὠᅧ㑈ኴ㑻, 㔠⛃὚, ඣᏊ┿ஓ㸭㝆㞵ᾐ㏱࡟ࡼࡿἙᕝሐ㜵ෆࡢỈศືែ
ィ ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸭ᅵᮌᏛ఍➨ 71ᅇᖺḟᏛ⾡ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 9᭶
19. R. Akoh, S. Maeno, S. Hirashita, K. Yoshida, T. Matsumoto㸭Two-dimensional river bed 
configuration analysis of the Hii river and diversion channel flood in September 2013㸭
ISRS2016㸭2016ᖺ 9᭶
20. K. Kudai, S. Maeno, K. Yoshida, R. Akoh㸭Study of Tidal Effect on Tsunami Behavior 
Striking Offshore of Okayama City, Japan㸭IAHR-APD2016㸭2016ᖺ 8᭶
21. T. Iiboshi, S. Maeno, K. Yoshida, Y. Tai, A. Takeuchi, R. Akoh㸭Dam Break Experiment to
Characterize Landward Bed Scouring for Coastal Dikes㸭IAHR-APD2016㸭2016ᖺ 8᭶
22. ᒾ⏣ᚭ, ᑠ㔝ᆂ௓, ᯘ೺ኴ㑻, ᖖ⏣ᓅᚿ, ᒸ⏣࿴ஓ, ෆ⸨㐩ஓ, ඵᮌ೺ኴ㸭༢సỈ⏣
࠿ࡽࡢ N2Oࣇࣛࢵࢡࢫ㸭᪥ᮏ㎰ᴗẼ㇟Ꮫ఍ 2016ᖺ඲ᅜ኱఍㸭2016ᖺ 3᭶
23. ᒸ⏣࿴ஓ, ᑠ㔝ᆂ௓, ࿴✛ᮁኴ, ᖖ⏣㞞Ꮚ, ᯘ೺ኴ㑻, ᒾ⏣ᚭ㸭㔝↝ࡁࡣ༢స⏣ࡢ
Ⅳ⣲཰ᨭ࡟࡝࠺ᙳ㡪ࡍࡿ࠿㸽㸦➨ 3ሗ㸧㸭᪥ᮏ㎰ᴗẼ㇟Ꮫ఍ 2016ᖺ඲ᅜ኱఍㸭2016
ᖺ 3᭶
24. ➉ཎ⿱㝯, Ặཎᓅே, 㜿㒊ᏹྐ, ᒾῡὈ㸭࢚ࢥ࣭ࣜࣂࣈࣝࢩࢸ࢕ᐇ⌧࡟ྥࡅࡓఫࡳ
ࡸࡍࡉ࡜⎔ቃ㈇Ⲵ࡜ࡢ㛵㐃ศᯒ㸫⛣ື฼౽ᛶ࡜⮬ື㌴฼⏝㔞࡟╔┠ࡋ࡚㸫㸭᪥ᮏ
ィ⏬⾜ᨻᏛ఍➨ 39ᅇ඲ᅜ኱఍㸭2016ᖺ 9᭶
25. Ặཎᓅே, 㜿㒊ᏹྐ, ྜྷᯇࡦ࠿ࡿ㸭බඹ஺㏻ࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛỈ‽࡜ࣔࣅࣜࢸ࢕࣭ࢹ
࢕ࣂ࢖ࢻⓎ⏕≧ἣࡢᐇド◊✲㸫࣏࣮ࢺࣛࣥࢻཬࡧᒸᒣ㒔ᕷᅪࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚㸫㸭➨
54ᅇᅵᮌィ⏬Ꮫ◊✲Ⓨ⾲఍㸭2016ᖺ 11᭶
26. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸭㏆ୡ⚟ᒣ⸬࡟ࡼࡗ࡚⠏㐀ࡉࢀࡓูᡤ◁␃ࡢಖᏑ࣭ά⏝࡟ྥࡅࡓᐇែㄪᰝ
㸭㸦බ㈈㸧ඵ㞼⎔ቃ⛉Ꮫ᣺⯆㈈ᅋ㸭2016ᖺ 10᭶
ሗ࿌᭩
1. 㔠⛃὚㸭Ἑᕝሐ㜵ෆࡢ⣽⢏ศྵ᭷⋡࡟ࡼࡿ୙㣬࿴ᅵᆅ┙≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸭◊✲
ᡂᯝሗ࿌᭩㞟㸭㸦බ㈈㸧࢚࢘ࢫࢥᏛ⾡᣺⯆㈈ᅋ㸭2016ᖺ 3᭶
2. ➉ୗ♸஧㸭ሐయෆᾐ₶⥺ࡢண ᡭἲ᱌(ver.1)㸭ᅵᮌᏛ఍㸭2016ᖺ 3᭶
3. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸭ᅵᮌࢥࣞࢡࢩࣙࣥᒎࠕ⤮ᅗ࣭ᅗ㠃࡟ࡳࡿ㏆ୡ࣭㏆௦ࡢᒸᒣࠖ࡟㛵ࢃࡿタ
ィᅗ㠃ࡢ཰㞟࡜ศᯒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸭◊✲ㄽྀ➨ 29 ྕ㸭㸦බ㈈㸧୧ഛ᷊ᅬグᛕ㈈ᅋ
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㸭2016ᖺ 9᭶
4. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸭㏆ୡ⚟ᒣ⸬࡟ࡼࡗ࡚⠏㐀ࡉࢀࡓูᡤ◁␃ࡢಖᏑ ά࣭⏝࡟ྥࡅࡓᐇែㄪᰝ
㸭◊✲࣏࣮ࣞࢺ➨ 17ྕ㸭㸦බ㈈㸧ඵ㞼⎔ቃ⛉Ꮫ᣺⯆㈈ᅋ㸭2016ᖺ 10᭶
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ҡಅᛯ૨ᴾ
⎔ቃࢩࢫࢸ࣒ゎᯒᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ἑᮧ㞝⾜࣭すᒣဴ࣭ᮌᮏ࿴ᚿ㸧
1. ᗈᇦᆅୗỈࡢ࣮࢜ࣉࣥࢱ࢖ࣉ⇕฼⏝࡟࠾ࡅࡿ┠ワࡲࡾ⌧㇟ࡢᅇ㑊᪉ἲ
2. 㧗㧗ᗘ 3D࣮ࣞࢨ࣮ࢫ࢟ࣕࢼࢆ⏝࠸ࡓἙᕝሐ㜵ࣔࢽࢱࣜࣥࢢᡭἲࡢ◊✲
3. ศᏊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⏝࠸ࡓỈ࿴ࣔࣥࣔࣜࣟࢼ࢖ࢺࡢᙎᛶಀᩘࡢ᥎ᐃ
4. ࢹࢪࢱࣝ⏬ീࢆ⏝࠸ࡓࡦࡧ๭ࢀᖜࡢ㐲㊥㞳ィ ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
5. ㉸㡢Ἴ࡟ࡼࡿ࣋ࣥࢺࢼ࢖ࢺỈศ㔞ࡢ᥎ᐃ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲
6. ⰼᓵᒾ࡟࠾ࡅࡿ㉸㡢Ἴࡢศᩓᛶホ౯
7. ࢹࢪࢱࣝ⏬ീィ ࢆ⏝࠸ࡓษ⩚ኚ≧ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ◊✲
⎔ቃ᣺ື࢚ࢿࣝࢠ࣮Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ẚỤᓥៅ஧㸧
8. ≉Ṧ᩿㠃ᙧ≧᣺ࡾᏊࢆ⏝࠸ࡓ Hydro-VENUS ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ྲྀᚓᛶ⬟࡟ཬࡰࡍὶ㏿
࡜᣺ࡾᏊ㛗ࡉࡢᙳ㡪
9. ≉Ṧ᩿㠃ᙧ≧᣺ࡾᏊࢆ⏝࠸ࡓ Hydro-VENUS ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ྲྀᚓᛶ⬟࡟ཬࡰࡍ᩿
㠃࢔ࢫ࣌ࢡࢺẚࡢᙳ㡪
10. 2㐃ྠᮇ࣭ 㠀ྠᮇࡢ≉Ṧ᩿㠃ᙧ≧᣺ࡾᏊࢆ⏝࠸ࡓ Hydro-VENUSࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ྲྀ
ᚓᛶ⬟
✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸⥤㔝ඞ⣖࣭⸨஭㝯ྐ㸧
11. 㧗⅔Ỉ○ࢫࣛࢢࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ⪏㕲➽⭉㣗ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
12. ෾⤖⼥ゎస⏝࡜⧞㏉ࡋⲴ㔜ࢆཷࡅࡿࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ◚ቯタィ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
13. ⤖ྜᮦ࠾ࡼࡧ㣴⏕ࡀ㧗⅔ࢫࣛࢢ⣽㦵ᮦࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ෾⤖⼥ゎ᢬ᢠᛶ࡟
୚࠼ࡿᙳ㡪
14. 㧗⅔ࢫࣛࢢ⣽㦵ᮦࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࢫࢣ࣮ࣜࣥࢢ࡟୚࠼ࡿ⢏ᗘศᕸࡢᙳ㡪
ᆅୗỈᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᑠᯇ‶㸧
15.  ᗘኚ໬ࢆ⪃៖ࡋࡓ⢏≧࣋ࣥࢺࢼ࢖ࢺࡢỈศ㔞ィ ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
16. ᅵ୰Ỉศィࢆ⏝࠸ࡓ⮬↛ᆅ┙࡟࠾ࡅࡿ᭷ຠ㛫㝽⋡ࡢ ᐃ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲
17. 㖄┤୍ḟඖ࣒࢝ࣛ࡟ࡼࡿ㠀ᐃᖖ㏱Ẽヨ㦂ἲࡢ㐺⏝ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᆅ┙ᕤᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸➉ୗ♸஧࣭㔠⛃὚㸧
18. DEMࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⏝࠸ࡓ୍㠃ࡏࢇ᩿ヨ㦂࡛ࡢ㝽㛫ᖜ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
19. Ἑᕝሐ㜵ෆࡢ⣽⢏ศྵ᭷⋡࡟ࡼࡿ୙㣬࿴ᅵࡏࢇ᩿ᙉᗘ≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
20. Ἑᕝሐ㜵࡟࠾ࡅࡿ㝆㞵ᾐ㏱࡟ࡼࡿᅵ୰Ỉศືែ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
21. ࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕ࢖ࣥࣇ࢕ࣝࢺ࣓࣮ࣟࢱ࣮ἲࢆ⏝࠸ࡓ⌧ሙ㣬࿴㏱Ỉಀᩘࡢ ᐃ᪉ἲ࡟
㛵ࡍࡿ◊✲ 
22. Ἑᕝሐ㜵ෆࡢ⣽⢏ศྵ᭷⋡࡟ࡼࡿ㇦㞵ᾐ㏱≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
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㝣Ỉᚠ⎔ホ౯Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸኱ஂಖ㈼἞࣭㰻⸨ග௦㸧
23. ඣᓥ†ࡢᡂᒙᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ◊✲
24. Ỉ ኚ໬࡟ᇶ࡙ࡃᾏᗏ‪Ỉࡢホ౯࡟㛵ࡍࡿ◊✲
25. ࡓࡵụ࡟࠾ࡅࡿᏘ⠇ᡂᒙࡢᾘ㛗㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲
26. ⍇⍈†࡟࠾ࡅࡿᰤ㣴ሷ㈇Ⲵ㔞࡟㛵ࡍࡿ◊✲
Ỉᇦ⎔ቃタィᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸๓㔝リᮁ࣭ྜྷ⏣ᆂ௓࣭㉥✑Ⰻ㍜㸧
27. ‴᭤Ỉ㊰࡟࠾ࡅࡿᶓ㉺ὶ㔞⟬ᐃබᘧ࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂ⓗ◊✲
28. ὠἼ㉺ὶ࡟ࡼࡿᾏᓊሐ㜵⿬ἲᑼಖㆤᕤࡢ⿕⅏≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂ⓗ◊✲
29. ᛴᩳ㠃ୖࡢᕷ⾤ᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓỏ℃ゎᯒࣔࢹࣝࡢ㐺⏝ᛶࡢᶍᆺᐇ㦂࡟ࡼࡿ᳨ド
30. ᕷ⾤ᆅࣞ࢖࢔࢘ࢺࢆ⪃៖ࡋࡓᒸᒣᕷ࡟࠾ࡅࡿὠἼ฿㐩๓ᚋࡢᾐỈ⠊ᅖண ࠾ࡼࡧ
㑊㞴᫬㛫ࡢ᳨ウ
31. ‽୕ḟඖὶἣゎᯒࢆ⏝࠸ࡓỤࡢᕝ࡟࠾ࡅࡿほ ὶ㔞ࡢ᳨ド
32. ᪫ᕝ䬹ᅬᆅ༊࡟࠾ࡅࡿษࡾୗࡆ࣭ᇙᡠࡋ࡟ࡼࡿ⤒ᖺኚ໬ࢆ⪃៖ࡋࡓᶞᯘ໬ᢚไຠᯝ
ࡢ᳨ウ
⎔ቃᙳ㡪ホ౯Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸⸨ཎ೺ྐ㸧
33. ⅏ᐖᗫᲠ≀ฎ⌮࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿ◊✲

⎔ቃᙳ㡪ホ౯Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᯇ஭ᗣᘯ㸧
34. 3Rྲྀ⤌ୖ఩ᕷ⏫ᮧཬࡧᒸᒣᕷ࡟࠾ࡅࡿ 3R⾜ື࣭ព㆑ࡢᆅᇦ㛫ẚ㍑
35. ᒸᒣᕷ࡟࠾ࡅࡿᐙᗞࡈࡳⓎ⏕ཎ༢఩ࡢᙳ㡪せᅉ࡜ண ࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ 
Ỉ⎔ቃᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᕝᮏඞஓ࣭⏣ᮧ⏕ᘺ㸧
36. ࣂ࢖࣐࢜ࢫ࢞ࢫ໬࢞ࢫࡢゐ፹ኚ᥮࡟㛵ࡍࡿ◊✲
37. ᗫࢱ࢖ࣖࡢⅣ໬ฎ⌮࡜⏕ᡂⅣ໬≀࡟㛵ࡍࡿᇶ♏◊✲
38. 㜵⳦๣ࢺࣜࢡࣟࢧࣥࡢἙᕝᗏ㉁࡬ࡢ྾╔ᛶ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏◊✲
Ỉ⎔ቃᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ọ⚰ⱥ᫂㸧
39. ࢩࣥࢢ࣮ࣝ࣎ࢻࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ⏝࠸ࡓᚤ⏕≀཯ᛂᵴไᚚࢩࢫࢸ࣒ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࡢ
ᵓ⠏
40. ᳜≀ࣂ࢖࣐࢜ࢫ࠿ࡽࡢࣄࢻࣟ࢟ࢩ࢔ࣃࢱ࢖ࢺᅇ཰
41. Chlorella zofingiensis࡟ࡼࡿୗỈ୰᭷ᶵ≀ศゎ࡜࢜ࢰࣥฎ⌮ࡀศゎᛶ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
⎔ቃ≀⌮Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᒾ⏣ᚭ㸧
42. Ỉ✄⪔సᆅ࠿ࡽࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫᨺฟ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
43. ࿘ᮇ℺₅Ỉ⏣࡟࠾ࡅࡿ ᣑᩓಀᩘࡢ᳨ウ࡜ㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ◊✲
44. ṧ´↝༷ࡀỈ✄༢స⏣ࡢ஧㓟໬Ⅳ⣲཰ᨭ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᆅᇦ⎔ቃィ⏬Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸㜿㒊ᏹྐ࣭Ặཎᓅே㸧
45. ⮬ື㌴౫Ꮡᆺ㒔ᕷᵓ㐀ࡀ⛣ື฼౽ᛶホ౯࡟ཬࡰࡋࡓᙳ㡪
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46. 㒔ᕷࢫ࣏ࣥࢪ໬ࡢࣃࢱ࣮ࣥศᯒ࠿ࡽࡳࡓఫᏯᆅࡢ┒⾶≧ែ
47. ඲ᅜㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⮬἞య࡟ࡼࡿ✵ࡁᐙཬࡧ✵ࡁᆅᑐ⟇ࡢᐇែ࡜ㄢ㢟
48. බඹ஺㏻ࡢᩚഛ≧ἣࡢᕪ␗ࡀ஺㏻⾜ື࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࣏࣮̿ࢺࣛࣥࢻ㒔ᕷᅪ࡜ᒸᒣ
㒔ᕷᅪࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡌ࡚̿
⎔ቃࢩࢫࢸ࣒ィ⏬Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᶫᮏᡂோ㸧
49. ⏕ά㐨㊰㉮⾜᫬ࡢࢻࣛ࢖ࣂ࣮ࡢ⏕య཯ᛂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
50. ஺㏻ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓᢤࡅ㐨㐨㊰ࡢ≉ᛶ࡜஦ᨾ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
51. ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢧ࢖ࢡࣝࡢホ౯࡜ࡲࡕࡢ㨩ຊ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
52. ஺ᕪⅬ࡟࠾ࡅࡿ⮬㌿㌴฼⏝⪅ࡢ⁫␃≉ᛶཬࡧᶓ᩿ᣲື࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᬒほᕤᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸噮ཱྀ㍤ஂ㸧
53. ᮾす⏝Ỉ㊰࡟௜㝶ࡍࡿᵓ㐀≀ࡢᅗ㠃ࡢᩚ⌮࣭ศᯒ࠾ࡼࡧ⌧ἣㄪᰝ
54. ᓥཎᕷෆࡢ‪Ỉ࣭⏝Ỉ㊰࡟௜ᖏࡍࡿ▼㐀ᵓ㐀≀࡟㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝ
55. ಴ᩜ➇㤿ሙ㊧ᆅ࡟࠾ࡅࡿ㉮㊰ᙧ≧ࡢṧᏑせᅉ
56. ᭶ぢᶫࡢᙧᘧ㑅ᐃ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
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⎔ቃࢩࢫࢸ࣒ゎᯒᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸すᒣဴ࣭ᮌᮏ࿴ᚿ㸧㻌
1. ᵓ㐀≀࣊ࣝࢫࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢࡓࡵࡢ⏬ീィ ἲࡢ◊✲
⎔ቃ᣺ື࢚ࢿࣝࢠ࣮Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ẚỤᓥៅ஧㸧
2. ≉Ṧ᩿㠃ᙧ≧᣺ࡾᏊࢆ⏝࠸ࡓ Hydro-VENUS ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ྲྀᚓᛶ⬟࡟ཬࡰࡍ᩿㠃࢔
ࢫ࣌ࢡࢺẚ࡜↓ḟඖὶ㏿ࡢᙳ㡪
3. ᰕ≧᣺ࡾᏊࡢὶయບ㉳᣺ືࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡไᚚ

✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸⥤㔝ඞ⣖࣭⸨஭㝯ྐ㸧㻌
4. 㧗⅔ࢫࣛࢢ㦵ᮦࢆ⏝࠸ࡓ㧗⪏ஂࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᆅୗỈᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᑠᯇ‶㸧
5. ࣋ࣥࢺࢼ࢖ࢺ⣔ᮦᩱࡢ㏱Ỉ≉ᛶཬࡧỈศ㔞ィ ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᆅ┙ᕤᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸➉ୗ♸஧࣭㔠⛃὚㸧
6. Ἑᕝሐ㜵ෆࡢ⣽⢏ศྵ᭷⋡࡟ࡼࡿ୙㣬࿴ᅵᆅ┙ᣢᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㝣Ỉᚠ⎔ホ౯Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸኱ஂಖ㈼἞࣭㰻⸨ග௦㸧
7. ₻ὶ࡟ࡼࡿᾋ㐟◁㍺㏦㔞ࡢホ౯࡟㛵ࡍࡿ◊✲
Ỉᇦ⎔ቃタィᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸๓㔝リᮁ࣭ྜྷ⏣ᆂ௓࣭㉥✑Ⰻ㍜㸧
8. 㸱ḟඖᩘ್ゎᯒࢆ⏝࠸ࡓὠἼ㉺ὶ᫬ࡢᾏᓊሐ㜵⿬ἲᑼಖㆤᕤ࡟స⏝ࡍࡿὶయຊࡢ᳨
ウ
9. 㖄┤㸰ḟඖゎᯒࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓὠἼ㉺ὶ᫬ࡢሐ㜵⿬ἲᑼ࡟࠾ࡅࡿᒁᡤὙ᥀࡟㛵ࡍࡿ
◊✲
10. ᪫ᕝ䬹ᅬᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ◁ᕞࡢษୗࡆ࡟ࡼࡿ⤒ᖺⓗ࡞≀⌮⎔ቃኚ໬࡜ࡑࡢせᅉ࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲
⎔ቃᙳ㡪ホ౯Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸⸨ཎ೺ྐ㸧
11. Design of Integrated Solid Waste Management System and Scenarios-based Estimates of 
GHG Emissions in Phnom Penh City
12. ᒸᒣ኱Ꮫ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ᭷ᶵᛶᗫᲠ≀ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᣢ⥆ྍ⬟࡞㈨※ᚠ⎔ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢ᭷ຠᛶホ౯
⎔ቃᙳ㡪ホ౯Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᯇ஭ᗣᘯ㸧
13. 㸱R࣭㸲Rయ㦂࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡼࡿᬑཬၨⓎຠᯝ࡜ࡑࡢ㛵㐃せᅉࡢ᳨ウ
14. Modeling and scenario analysis of waste C㸤T by GPS/GIS application: A case study in Da 
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Ỉ⎔ቃᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᕝᮏඞஓ࣭⏣ᮧ⏕ᘺ㸧
15. ᗫᲠ≀⣔ࣂ࢖࣐࢜ࢫࡢ⏕≀࠾ࡼࡧ⇕໬Ꮫฎ⌮࡟ࡼࡿ」ྜฎ⌮ࡢᇶ♏ⓗ◊✲
Ỉ⎔ቃᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ọ⚰ⱥ᫂㸧
16. Chlorella zofingiensisࢆ⏝࠸ࡓ࢔ࢫࢱ࢟ࢧࣥࢳࣥ⏕⏘ࢆక࠺ᗫᲠஙฎ⌮
17. Recovery of phosphorus and astaxanthin from Haematococcus pluvialis in domestic 
wastewater

⎔ቃ≀⌮Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᒾ⏣ᚭ㸧
18. Ỉ⏣ᅵተ୰ࡢ᭷ᶵ≀ศゎ㐣⛬࡜Ⅳ⣲཰ᨭ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
19. ࿘ᮇ℺₅Ỉ⏣࡟࠾ࡅࡿᅵተ㟁఩ኚ໬ࡢ≉ᚩ࡜࣓ࢱࣥᨺฟ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ◊✲

⎔ቃࢩࢫࢸ࣒ィ⏬Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᶫᮏᡂோ㸧
20. ⛣ື⎔ቃࢆ⪃៖ࡋࡓ㧗㱋⪅ࡢ୺ほⓗᖾ⚟ឤ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫వᬤάືࡢ㔜せᛶ࡟╔┠
ࡋ࡚㸫
21. ⏕ά㐨㊰࡟࠾ࡅࡿ஺㏻஦ᨾ༴㝤⟠ᡤண ࣔࢹࣝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲

ᬒほᕤᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸噮ཱྀ㍤ஂ㸧
22. ୰ᅜྂ㙠࡟࠾ࡅࡿධᅬᩱᚩ཰࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ
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